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Jens-Bjørn Riis Andresen, ph.d., lektor. Aarhus Universitet. 
Liv Kristine Appel, mag.art., museumsinspektør. Museum Nordsjælland. 
René Aussenthal. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
Peter Bavnshøj, cand.mag., museumsinspektør. Det Grønne Museum. 
Peter Blumensaadt, stadsarkivar. Holbæk Stadsarkiv. 
Marie Louise Brandt, cand.scient., pensionist. København. 
Jesper Brandt, professor emeritus. Roskilde Universitet. 
Carsten Carstensen, skovløber. Naturstyrelsen Nordsjælland. 
Mette Colding Dahl, cand.mag., forskningsbibliotekar. Det Kgl. Bibliotek. 
Bjørn Westerbeek Dahl, cand.scient.bibl., museumsinspektør. Nivå. 
Tommy Dalgaard, ph.d., professor. Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Foulum. 
Claus Dam, cand.mag. Gilleleje. 
Peder Dam, ph.d., museumsinspektør. Odense Bys Museer. 
Martin Sejer Danielsen, ph.d. København. 
Annette Dindorp, teamleder. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
Henrik Dupont, cand.scient., fhv. forskningsbibliotekar. Skanderborg. 
Peter Ritzau Eigaard, cand.scient., kontorchef. Landbrugsstyrelsen. 
Benedicte Fonnesbech-Wulff, cand.mag., studielektor. SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. 
Karl-Erik Frandsen, dr.phil., docent emeritus. SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. 
Bo Fritzbøger, dr.phil., lektor. Saxo-instituttet, Københavns Universitet. 
Anders Færch-Jensen, overkartograf. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
Peder Gammeltoft, ph.d., FSAScot., faglig leder af Språksamlingane. Universitetsbiblioteket i Bergen. 
Gudrun Gormsen, mag.art. Holstebro. 
Mette Balslev Greve, videnskabelig medarbejder. Aarhus Universitet. 
Mogens Humlekrog Greve, ph.d., sektionsleder. Aarhus Universitet. 
Sarah Grundtvig, cand.hort.arch., planlægger. Holbæk Kommune. 
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Niels Ulrik Kampmann Hansen, cand.scient., lektor (pensioneret). Gentofte lokalhistoriske Forening. 
Merete Harding, ph.d., fagredaktør. Trap Danmark. 
Lars Bagge Hommel-Nielsen, cand.scient., Senior Projekt Leder. COWI A/S. 
Jesper Weng Haar, kontorchef. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
Morten Wulff Ingvorsen, fuldmægtig. Slots- og Kulturstyrelsen. 
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, ph.d., lektor. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet. 
Steen Thrane Frydenlund Jensen, cand.mag., museumsinspektør. Sydvestjyske Museer. 
Bent Jørgensen, dr.phil., professor emeritus. København. 
Bo Nissen Knudsen, cand.mag., AC-medarbejder. Københavns Universitet. 
Niels Elers Koch, professor, dr.agro., dr.h.c., chefredaktør. Trap Danmark og lex.dk. 
Mette Svart Kristiansen, cand.mag., ph.d., lektor. Aarhus Universitet, Afdeling for Arkæologi og 
Kulturarvsstudier. 
Dorthe Haahr Kristiansen, cand.mag. Aarhus. 
Bitten Larsen, museumsinspektør. Forstadsmuseet. 
Lennart S. Madsen, museumsinspektør. Museum Sønderjylland, Arkæologi. 
Esben Schlosser Mauritsen, cand.mag., museumsinspektør. Ringkøbing-Skjern Museum / Arkæologi 
Vestjylland. 
Peter Michaelsen, overkartograf. Herlev. 
Jørgen Mikkelsen, ph.d., arkivar og seniorforsker. Rigsarkivet. 
Karen Sivebæk Munk-Nielsen, cand.mag., overinspektør for Historie, etnologi & arkiv. Museum Vestsjælland. 
Per Grau Møller, cand.mag. et lic.phil., lektor. Institut for Historie, Syddansk Universitet. 
Finn Ole Sonne Nielsen, mag.art., chefarkæolog. Bornholms Museum, Rønne. 
Peter Steen Nielsen, cand.phil., chief specialist. COWI A/S. 
Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
Flemming Noes-Rasmussen, mag.scient., mag.art., bestyrelsesformand. Charlottenlund. 
Lars Christian Nørbach, ph.d., museumsdirektør. Nordjyllands Historiske Museum. 
Mads Linnet Perner, ph.d.-stipendiat. Rigsarkivet. 
Anders Pihl, mag.art., arkæolog. Bornholms Museum, Rønne. 
Erland Porsmose, dr.phil., museumsdirektør, Østfyns Museer. 
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Ib Radoor. Århus Universitet, Arkæologisk It. 
Carsten Porskrog Rasmussen, dr.phil., enhedsleder. Museum Sønderjylland. 
Jørgen Ryden Rømer, cand.scient., lektor emeritus. Lystrup. 
Vivi Gade Rønsberg, cand.scient.bibl., bibliotekar. Det Kgl. Bibliotek. 
Peter Sorenius, mag.scient., konsulent og antropolog. Holbæk. 
Morten Stenak, cand.scient., ph.d., chefkonsulent. Slots- og Kulturstyrelsen. 
Henrik Suadicani, ph.d., pensionist. Tidligere Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 
Stig Roar Svenningsen, cand.scient.soc., ph.d., seniorforsker. Det Kgl. Bibliotek. 
Poul Sverrild, ph.d., museumschef MSO. Forstadsmuseet. 
Hugo Hvid Sørensen, mag.art., museumsinspektør. Museum Vestsjælland. 
Morten Søvsø, cand.mag., overinspektør. Sydvestjyske Museer, Ribe. 
Thorbjørn Thaarup, cand.scient., museumsinspektør. M/S Museet for Søfart. 
Mette Ladegaard Thøgersen, cand.mag. et ph.d., museumsinspektør, Østfyns Museer. 
Inger Uldal, bibliotekar (pensioneret). Det Kgl. Bibliotek. 
Holger Folkmann Villumsen, cand.phil. Grindsted. 
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